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る。さらに、国際連合による Convention on the
























































































































































































等のデータベースである。URL は〈http : //ci.nii.ac.jp/〉（2019年 11月 6日現在）である。
８）国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）が運営する日本の電子ジャーナル記事検索システムである。URL は
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ability Equality Training ; DET）11）の動向調査と、
英国における実践者へのインタビューを行った三
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Impairment in social welfare education :
Focusing on fostering university students’ cultural competence
Yasushi Miyazaki*1, Katsuhisa Matsuoka*2
ABSTRACT
This paper examines the current status of disability awareness in social welfare education
in Japan. Moreover, this paper aims at discussing critical issues in applying the concept of
“impairment culture” (Matsuoka, 2018) to educational practice in Japanese universities.
Given the ongoing internationalization and multiculturalization in Japanese society, univer-
sities should take critical roles in educating students’ cultural competence. Additionally, gen-
der, race, class, and disability should be embraced as cultural components of this capacity.
With respect to this perspective, this research reviews existing literature on social welfare
education focusing on disability awareness.
The literature was collected via electronic databases in Japan. Then, these compositions
were taxonomized into five groups : fundamental on social welfare education, learning steps,
characteristics of persons concerned with disabilities (tōjishasei), disability awareness, and
program/material development.
The literature survey revealed that most of the literature concerned with disabilities focuses
on the medical understanding of impairment rather than on social barriers against persons
with disabilities. However, university educators should focus on the cultural aspect of disabili-
ties because of universities’ social responsibility for fostering youths’ cultural literacy. To cre-
ate awareness of the gap, this study suggests the following proposals :
(1) Focusing more on sociocultural aspects of impairment, since the existing practices mainly
focus on the medical understanding of impairment
(2) Relating students’ on-campus study to off-campus experience
(3) Developing a methodology for fostering students’ cultural competence
(4) Respecting impairment culture as one of the generically cultural aspects in student life as
an ecosystem
(5) Relating students’ scientific knowledge and experience
(6) Cultivating educators as coordinators in advocating for impairment culture
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